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Les artères des glandes surrénales chez le Cheval 
par R. BARONE 
(Note présentée par Ch. BREssou) 
En raison de leur volume et du calibre de leurs vaisseaux, 
les glandes surrénales des Equidés pourraient se prêter à une 
�xpérimentation relativement aisée. Une publication antérieure 
{Bull. Soc. Sc. Vét., Lyon, 19D3,. p. 383) apportait à cet effet 
une description détaillée de ces glandes et de leurs rapports, 
ainsi que de leurs vaisseaux et nerfs. 
La disposition des artères appelle toutefois quelques remar­
·ques d'ordre plus général qui seront présentées ici. Les surré­
nales diffèrent en effet par la forme, la situation et les rapports. 
Consécutivement, elles reçoivent des artères dont la disposition 
�st différente d'un côté à l'autre. 
Pourtant, un examen attentif montre que la dissymétrie de 
�es vaisseaux n'est que secondaire. Chaque glande reçoit en fait 
le même nombre d'artères, dont l'origine et la. distribution sont 
comparables. Seules, les différences de rapports de.s deux glandes 
semblent entraîner la prépondérance secondaire de tel ou tel 
vaisseau. On peut résumer sommairement comme suit la dispo­
sition des artères qui nous occupent . 
Chaque glande surrénale reçoit, outre de grêles artérioles 
&ccessoires sur lesquelles nous reviendrons, trois artères à peu 
près constantes : antr.rieure, moyenne et postérieure. L'artère 
antérieure naît directement du tronc de l'aorte postérieure, sur le 
côté de Ja face ventrale de celui-ci, quelques centimètres en avant 
de l'artère rénale correspondante; elle aborde la glande par le 
bord interne et se distribue à sa partie antérieure; la droite est 
toujours beaucoup plus longue que la gauche, puisqu'elle doit 
franchir la. face ventrale de la veine cave postérieure. L'artère 
moyenne naît, de chaque côté, idu bord interne de l'artère polaire 
antérieure du rein, branche de l'artère rénale; elle aborde ainsi 
la glande par Je bord externe, au niveau de sa partie moyenne 
ou un peu en arrière. Quant à l'artère postérieure, assez brève, 
elle prend origine au bord antérieur de l'artère rénale, près du 
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point où celle-ci atteint le rein; elle aborde la glande surré­
nale pal' son pôle postérieur. 
Si ces trois artères se retrnuvent en principe des deux côtés, 
1' irnpol'lancc. voil'e la eonstnncc, de chacune d'elles varie d'un 
rùlé ù l'autre. 
Dn côté gauche, c'est toujours l'artère antérieme qui est la 
plus importante et représente l'artère principale de la glande. 
FIG. 1 
Artères des reins et des glandes surrénales du Cheval (vue ventrale, schématique) 
Rd = Rein droit. Rg = Rein gauche. 
Ap = Aorte postérieur. S = Glande surrénale. 
p = Artère polaire antérieure du rein. 
1 = Artère antérieure de la glande surrénale 
(Artère principale pour la glande gauche). 
2 = Artère moyenne de la glande surrénale 
(Artère principale pour la glande droite) 
3 = Artère postérieure de la glande surrénale 
4 = Artère accessoire fournie à droite par l'artère rénale accessoire. 
L'arl(·rc postérieure et l'artère moyenne sont plus grêles, suscep ­
tibles de variations; l'une ou l'autre peut parfois manquer. 
Du côté droit, et sans doute en raison de la présence de la 
mine cave postérieure, l'artère antérieure, plus longue qu ' à 
gauche. est très grêle, et parfois absente. L'artère principale 
de la glan<lc est l'artère moyenne, toujours volumineuse. L'artère 
postérieure est d'importance intermédiaire. 
A ces différents vaisseaux s'ajoutent de multiples artérioles 
ncccssoires. Celles-ci proviennent, des deux côtés, de l'artère 
pyélorénale ventrale, grosse branche de division de l'artère 
rénale au niveau du hile du rein . Il s'y ajoute, du côté droit, des 
rnmuscules fournis pnr l'artrre rénale accessoire. 
